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se sirve gratuitamenteá ios Las disposiciones insertas eneste Ilkiarl«.),1 Se admiten suscripciones al Diario
suscriptores de la «Legislación,
11••■•••■-•,.
tienen Carácter preceptivo. 1 al precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Estado Mayor Central.
Dispone que en lo sucesivo toda documentación que remitan á este Ministerio
los apostadoros, escuadra y comandancias, lo efectúen separadamente por
cuerpos.- -Ascenso -de los capitanes de fragata D. L. León y D. J. Montaner.—
Destino al Id. D. J. González Quintero.—Licencia al teniente de navío D. J.
M. Antelo.—Cambio de destinos de jefes de Inf.a de Marina.—Idem de oficia
les de íd.—Retiro al.marinero licenciado F. Cachaza.—Reduce á cuatro terco
ros condestables la dotación del ,Reina Regente».--Declara en vigor las Rea
les órdenes de 17 Obre. y 4Abril últimos, relativas al suministro de carbón á
torpederos.—Aprueba autorización concedida al vapor mercante ‹España,
para que use el dique seco de Cartagena.
Seriados sanitarios.
Sobre adquisición de ejemplares del Petitorio formulario médico-farmaceútico





Circular.—Excmo. Sr : Con el fin de que en las
diversas dependencias de Marina en esta Corte, pue
dan existir los datos oficiales que acrediten las vicisi
tudes del personal de la Armada que tienen á su car
go, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido disponer,
que en lo sucesivo toda documentación que remitan
á este Ministerio los apostaderos, Escuadra y co
mandancias, lo efectúen separadamente por cuerpos.De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Agosto de 1908.
P. D. -
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M.Central de la Armada.
Señores
•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
que existen' en la clase de capitanes de navío de laescala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien promover al citado empleo con la antigüedad de21 de Julio último, á los capitanes de fragata de dicha escala D. Luís León y Escobar y 1). Jaime Mon. taner y Vega-Verdugo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
lederico Estrán.
t^:r. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Subdirector de la, Escuela de Aplica
ción, al capitán de fragata D. José González Quintero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Agosto de 1908.
P.D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de licenciapor enfermo, al tenien
te de navío D. José María Antelo y Rossi y aprobar
el anticipo que de ella le ha sido hecha por V. E.; de -
hiendo este oficial volver á su destino al terminarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
•
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tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Agosto de !9u8.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de destinos de jefes
de Infantería de Marina, que principia con I) itamóit
Deltell Aldeguer y termina con D. Manuel Ruiz
Grossi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
---Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
señores













D. Ramón Deltell Aldeguer
COMANDANTES
D. Guillermo Díaz del Río
) Fulgencio de Pazos
• Vicente ArmijoSegovia
• Eugenio Espinosa León











Madrid 7 de Agosto de 1908.-P. D. El Gral. Jefe del E. M. Central.-Federico Estrdn
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de destinos de ofi
ciales de Infantería de Marina, que principia con don
Manuel Neira Rey y termina con D. Juan Fossi Ma
riscal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
señores


























D. Manuel Neira Rey
» Joaquín Villalobos Belsol
» José Terol Torres
» Miguel del Castillo Benito




» Antonio Cariavate Sande
» José Lobo Ristory
» José Pereyra Dame!!
• José María Delgado y Viaria
» Joaquín Carlos Roca
• Juan Arias Arronte
» Joaquín Matos Calderón
• Luis Anisi de Lucas
Escala de reserva.

























Madrid 7 de Agosto do 1908.-El Gral. Jefe del E. M. Central.-Federico
Estran.
Francisco Cachaza Faraldo, sobre retiro por inutiii
dad, S. M. el. Rey (q. D. g.), de conformidad con
la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mario,
MARINER1A
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
;nstancia del marinero de 2.a clase; licenciado,
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de 15 del corriente, se ha servido disponer se con
ceda al recurrente el retiro que solicita con los dos
tercios del haber anua/ de trescientas pesetas asigna
do á los cabos de mar de `2.a clase en situación de
embarcados, ó sean dieciseis pesetas sesenta y seis
céntimos al mes, abonables por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña y á partir de 1 ° de Septiembre
de 1907, mes siguiente al en que fué baja en el servi
cio activo de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Agosto de 1908.
P. I).
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
-
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 345 de 23 de
Julio último, en que se propone la reducción de la
dotación de terceros condestables asignada al cru
cero Reina Regente, tanto por ser excesiva como por
falta de espacio donde alojarlos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se rebaje á
doce el número de terceros condestables de la dota
ción de dicho buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número
1.652 del Comandante general de la Escuadra de
instrucción, fechada en 22 de Julio último, con la que
traslada oficio de 19 del mismo mes, del Comandante
del contratorpedero Terror, protestando de la manera
como se le ha facilitado el carbón al alistarse en el
apostadero de Cádiz para emprender viaje y la con
testación que con fecha 20 del mismo se dió al ci
tado Comandante, S. M. el Rey (que Dios guarde),
se ha servido disponer se manifieste al Comandante
general de la Escuadra de instrucción, que el telegra
ma, de 30 de Junio que se menciona en su citada co
municación, dictado como medida urgente, no anula
las Reales órdenes de 17 de Diciembre y 4 de Abril
últimos, que deben observarse para el suministro de
carbón á destroyers y torpederos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Agosto de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la autorización concedida por el General
Jefe del arsenal de Cartagena al consignatario don
Antonio Manzanares, para que entre en el dique
seco del arsenal el vapor español España.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
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SERVICIOS SANITARIOS
Circular.—Excmo. Sr.: Examinado el «Petitorio
formulario médico-farmacéutico militar», remitido
por el Ministerio de la Guerra con Real orden de 2 3
de Junio último, y que se pondrá en vigor cuando
se publiquen las tarifas que de él dependen, S. M. el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios sanitarios y la Intendencia ge
neral de Marina, ha tenido á bien aprobar la adqui
sición de los ejemplares que sean necesarios para las
dependencias sanitarias y administrativas de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena, los cuales
serán facilitados, previo pedido, por el Laboratorio
central de medicamentos de Sanidad militar, al pre
cio de I'50 pesetas en rústica y 2 pesetas en pasta,
cada uno; debiendo abonarse su importe de los fon
dos que facilitan los efectos de escritorio á los I efes ó
dependencias que 1 os han de utilizar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 10
de Agosto de 1908.-
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Serviciossanitarios de la Arrhada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El DIARio OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Afilo.
Las disposiciones publicadas el uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
¿ lidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIA.Rro OFIcam., wia, peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
Ala colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas niensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve. gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 15 en ade
la,nte, de la colección Legislativa á, veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar, entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letradel Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
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"Diario Oficial, y "Colección Legislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios... • • • ...... • • •• • • • 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la- Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. • ......
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1,00'
Hojas generales de servicios, ............ • • • 1,50




Elementos de Derecho marítimo español...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
• •
basta el día • • • • • • • • • • • . • • • 0,51
